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AOPOTT roHr APySI!
Bu s)fte rrorraJrrr sansalrs;riuilrpir i oupaqroBaJrr4 fiepruy reMy 3 'nitepatypa> '
Hanenne, sarvr qixano ui4cyvryeatkl: Iqo HoBoro nu 4iAnaaucs? 'frc ca? Ha4 axra-
M?I HOB'TMLT [r^TaHH,flMr{ Sa.*VICJMJTVICS? ,flxi BIZCHOBKI.I spo6rurz AJIfl BJIacHoro lxutrs? BiAnosictu Ha 
IIi
rrLrTaHHfi HeMOrrcJrLlBO 6ee uepenipxr'r ta oqinxll AOCflrHeHb y IIaBlIaHHi' Spo6zrra qe BaM AOIIOMO)Ke SOIIIIIT
,uJr,fl rroroqgoro ra reMarl4qHoro oqiurosannfl SHaIrb'
Ilefi aournt AJrfl Toro' u1o6 nepenipnrrr:
o ,frc r.nr,r6oHo alr apoeyminz xy4oxnifi rercr'
. IIIo HoBoro 4ac ce6e ara fi ncurri'
o Hacni.nrrcn 4o6pe er sa arepia'n'
o rlu lori-*roro e cr{creMa Barrrrax 3HaH6'
o ,frrau e Barrre oco6lrcre SpocragHfi'
floro.*re oqinroaannfl AofioMo)r(e BaM Br4flB?rrr,r csoi aAi6nocri, opraniayaarr'r po6oty a xy4offiniu rno-
poM, BeKoHoMLrrrz rrac Ha caMorrepeeipxy'
Teryrarz.rne oqiHroeaHHfi AOIIOMO,ICe urA6urlr uiACyryrxra Barrroro SpOCTaHHg 3 KO',r{HOro 
poa4i'ny [porpa-
Mra, poanpr4ru tnopvufi notenqial, csopwrylroratlr noai qini'
v goiluri Tardolr( [peAcTaBJIeni nci wr4u TecToBI4X saBAaHb' aKi UpouonyloTbcfl na 3HO e pianux upe4-
Nreria. Buxonyeuo xonrpo.nrni po6otra i nprtnari4no TpellyeMocfl cKJIa,4aTkI TecTtT '
Barvr 6yge qixaao Br4KoHyBaTu saBAaHILfl. AIXe MI4 HaMaraJI:glcapo6u'ruix y soprvri ilollyJlflpHl{x y cuiti
iHtenerctya.nbHtTx po3Bar: 
___ 
-: --^-: -- r!., ^,,o,-
nimepamgptt'uti 1urcna,+tn 
- 
fipollouye cauoctifirro c(poprvry.nronaTll IIpaBuJIrrry niguori4r. Bra erraft-
4ete piani Ar4KTaHTrl: acoqiarzrui, qzratni, noriuni' xpono.norivni, 6'niq-AzKTaHTII' AIIKTaHTI4-CUiBUpa-
qi, .nirePatYPui xnu.nnnrcrn ;
fiyntnpe&nep 
- 
rcopotxraft siAeoporur 3a Morrl ;





AorloMolre rrepeAar poBTTMr4 o6pasaryIrd;
(panipirc ei4orvroro )rc repoflMr4;
iporuo-rc crIeHYBaH rBoPY;
ceflri&ru niPru s 5
ece 
- 
upOaaiune BI{CJIOBJIIOBaHH,fl HSBSJIIIKOIO o( O siaruoi XOnnnoazqii' y flKoMy aBTop
sr4csirrroe cnoi uoua4z na o6paHy rervly (upo6'ueuy)'
Hara.qaeuo' fl K cKJra,4arrr ceHKaH :
1 pa4oIt. Ivrenulrx 
- 
KJlrorroBe cJroBo'
2 pa4orc. 2-3 uPraxrvrerHrlnrz'
3 pa4orc. 2-B Aiecrosa.
4 psgorc. Pe'renns a 4 cJrie. Baure craBJrennfl' Ocnoaua AyMKa'
5 pa4oH. 1 c.noso 
- 




II oucepmey *an'Lu, ot4ac Jlueumu, eiOvy rnu'
V sarcoxq.H.ux cePu,e olrue.
Ile dap.
Srvrict i crPYrcrypa sorrrrrra
Po6orz AJrs llororlHoro oqinroeanna (carvrocriftni po6orr'r) ;ritepatypni 4zxtan-
TA fKere rrrBr4 TBOpy' ni4roryeatuca
Ao o)rcere orpr4Marlr, - 9 
(xoxcne aae-
na Br{ 3MO}rCeTe' AOTIOBHT4IBTUTa 
oqinxy
3a 
^-'i"-noosuq (vnqnn 4 napiantra i uarorrPo6otu AJrfi TeMarldrrHoro orl urosaHHa (xonrp paxoBanr Ha
8 aasraHr. Ha nux ni4nO4rarrc a 45 xs:?.Jlun. MaKcuma.nrna rci'ur'xictr 6a'nis - L2'
Buronann,s oxpeMlrx SaBAaHb oqinroetrca rarc:
o 1-3 BaBnarrnfl: Ko)firra flpaBrtJrbua ni4uoni4r 
- 





Maxczuanrna xinrxictr 6arie sa rectosi 3aB.4aHHff (1-5) 
- 
6 6auir.
o 6i7 BaBAarrHs: Ba[paBLrJrbnyroBrryei4uoni4r 
-l,56ann, rpaBr4JrbnyneuonnyniAuoei4r- 16al;
. 8 BaBAarrnfl: Ba rBoprre BaBAaHHfl a6o rnopvy po6ory BaJreEdHo ei4 arcocti Br4KoHaHHfi 
- 
1-B 6atm;
. Ba HerrpaBkrJrbny siAuosiAr a6o ni4cyrnicrr ai4noni4i na 6y4r-axe rrr{TanHfi 
- 
0 6anin.
Po6orz s uoAeiiuorg nyivrepaqiero BrlrrJrflAy 3 (a), 3 (6) toqo ai4pianarorrca nra6opowr rBopy AJrs €urbrep-
HATLT BHOTO BI4BIICHHfl .
Incrpyrcqis uloAo po6oru B sorurrri
. TecroBe BaBAarrHfl 1 
- 
nu6ip npanlrarnoi ni4uoai4i Ha rrr4TagHfl tar/ui. Bu6epitr upaBuJrbgr4fi napiant
siAuosiAi ra rroggarrre ftoro s ra6.nzqi;
o recrosi BaBAaHHfl 213 
- 
nr,r6ip o4niei upauvaruoi ai4uosi4i Ha rrfiTaHHfl ia eaupononoBaHr{x. Bz6epitr
ie uOruprox BaIIpoIIOHOBanzx napiantie ogran i uOAHa.Ite fiOrO s ra6.nzqi;
. TecroBe BaB.rIaHHff 4 
- 
scranoBJreunfl niAuosinnocri. .{o Korrcuoro pflAKa ra6ruqi, rroauar{eHoro rIr4S-
poro (1, 2,3,4\,4o6epitr ni4uoni4nrx, Iloonarlenufi 6yxnoro (A, E, B, I, A), i apo6itr troBHarIKy Ha
ueperr,rni ai4noni4nnx KoJIoHoK i pa4rcin;
. TecroBe BaBAarrHff 5 
- 
scraHoBJrerrnfl uocni,4onsocri. Poatauyftre n flpaBrrJrbnifi uocJriAoBgocri Qarctu
(uo4ii, flBr4ula, uporlecra) i spo6irr rrosuaarxlr n ta6araqi Ha rreperrlni ri4noni4nr{x KoJroEoK i palxin;
. BaBAaHH aB i7 uepe46auarorr niAuoni,4i na nutauna (rcoporxi a6o poeropnyti). {i rr{raErrfl ne 6y4yrr
AJr,f Bac HoBlrMLr, Br{ posrJrflAanuix Ha ypoKax;
. BaBAaHHa 8 
- 
TBoptre. Vnpo,4onxc fioro surogarrgfi Br4 BMolrcere pogxpzrr4 nosi srocti, flKi g'fiBrrruc,fl
y nac uic.na Br4BrreHH,fl niteparypnoi teulr.
II a n' annna << fl Ic nil zomy e a,rnrl ece r>
I.9oruy carue ece?
fligroroara ece Aacrb BaM MorrcJn4aicrr ueperconarerc.fl, rrlo Brz Maere sracnuilr [orJrflA na renny ur upo6-
JreMy, axy uorpi6go po36prrru. ,{o roro )K Bu B',ficyere, fiK}rMrt aaco6arvrr,r Kpalqe [epe.4arr4 cBoro AyMKy'
a6uii apoeyuinz inuri.rlrra.ri, 1Io csiA.rrrrrrMe fipo Baru poBBraToK. flonpz re, ece AouoMalae posKpltrl{
sauri aHaHHh, piaenr epygraqii, roronnicrr polvrucawroctifini Br4cHoBKruI, BvpiruyBarlr lrr4ttesi npo6aemr'r.
II. ,frci oco6ruBocri ncanpy ece?
Has.rafirge ece AorroMarae spoaynnirra saxcrr,rsicrb rrpoaluTaHoro xyAotfiHboro rBopy AJr.ff Baruoro rHTe-
Jre6TyaJrbHolo Bpocrauua, <uepenipurul :na- nparcrraqi> narui qinnocri, i4ea.nu, florJrflAr{ i uoszqii. ,flxqo
po6ora 6yge rnopuoro i rqraporo, To Btr BMolrcere c(poprvryarorarz cnoi rrepexouaHH,fl, orpr{Maere He Jrurue
Koplr crb, a fi Ba,qoBoreHnfl BiA ycni4ou.nenlrfl BJracHoro <,.fl>.
III. ,frc ru6upatu reruy ece?
Tenira ece Mae rlixanuT?r CaMe Bac, TaKorrc y Bac e AyMKut s IIpvrBoAy qiei teuz, flKllMII BapTo uO4i.nztr'rCa,
i az nigrpzti 4o 4iaaory.
IV. ,frc roryBarrlcfl Ao Earrrrcanus ece?
flepe4 Harrr4cagHflM ece B yrpaurcrxoi nirepatypra neo6xi4no c(popuy;rroBarlr BJracHy AyMKy rpo Balrc-
JrtrBicrb xyAolr{Hbolo rBopy y BarrroMy oco6zcricnoMy cranoBJrenui, nuSnarll4Trr Ba}rcJrvrauft 4:r,a Bac aMicr'
rrpoAyMarlr i4er, sri Molryrb 6yrz aaxcnzai 4nc inruzx'rlrta-ris.
V. Ctpyrtypa ece: Saraurni BrrMor[.
3agsg.rafi ece cHJraAaerbcfl 3 Taxr4x qacrLrH:
l. Bcmynrua vacrnuHa. flpo4ymafire axryaJrbHy npo6nervry ra Mery, ,any xoqere Aocsrrr{ s ece. VHz-
rcafire rpagraqifinux tpopuy.nrosanb <,Mera po6otz rroJlfiFae y...>, <Sasuarreua reMa SaBrKAu6yta BalrcJrrr-
Boro. ,. > . flpo4yruafite, arc ea4ircaBrrrlr rrv rarrir nctyunoro qacrr4 Horo.
2. Ocruoana v&crnur+a. Bracrosirr cBoro rroarrqiro u1o4o nopyruenoi upo6aervrr,r. Ilo6y4yftte ii y (poprui
fiocryfloBoro po3ropraHu,fl ocgoBrroi 4yrvrrcu r{Lr rax, KoJrLr oArre rBepAtr(eHns .nori'rso upoAoB}Kyersca in-
ruuu. Cnpo6yfiie Br4xoplrcrarz Qoplty"ny: reaa 
- 
apryMeuTrrt.
3, Ilidcynrcoea vacmuH.a. Cnpo6yfire csopnnyruoBarlr, flK poaBr4BaJrr{cfl Bartri trorJrflAr4 na sa}Krfisicrl
o6panoi upo6nervrr.
VI. 3a flKrrurr rcprrepiffM[ oqinrororr ece?
. oprrrigamnicrr (texcr uae 6yrn aBTopcbrrrM, uaariat e He[pttuycrravrrnu);
. IIOBHOTA POSKPI{TTfl TEMI4;
. apryMeHrosaHicrr xoxtnoi tesr'r;
. rpaMoruicrr (aarrc.nzBo BlrcJroBJrroBarr4cff tarc, rqo6 fioro poeyrvri"nu nci).
ftro,a4seprfreHld po6oTz HaA ece BanrcJrtrBo rroAyM u i nag Brvricrort, i nag rvroaro-ctirgroar,ruo$optr,r.nen-
ssu. O6csr ece 
- 
0,5-1 ctopinxa. {onay raxufi ryraarafi o6c,sr? Bvrinns crr4cJro ta spoeyvrino Br4cJroBJrroBa-
Tvrc*. e o3'a6oro He Jrr{rue ocsi.renocri, a.fi ra.narrry.
,YCIIIXIB BAM I BI4COKIIX DAJIIBI
E
noToqHE outHIOBAHHg
Camocrifina po6ora Nb 1
Jlireparypnufi ArrrcranT aa 6utlrnoro




2. Po4orvr Iaaa 6ye ia...
3. Mera nois,qxvr In.rri,uo lCzesa 
- 
...
4. flxe micro uo 4opoai geimuse repofi ei4 rarapcrrcoi naaarra?
5. 3 -rum uopinnroerrcfl rarapcbxe nirZcrxo?
6. Yonny I"rura ni4uycrcae rpbox rarapcbxr4x qapearavin?
7. flxy [ocaAy [poronyrorb reporc uicas sni.lrrneHn.fl uicra?
8. ,frcy Ao6py crpaBy apo6vn repofi 4o aycrpi.ri is Coaos'eM?
9. ,frca piuxa Bra,qyerbcfl s 6wnnni?
10. {onny Cononefi He fiocJryxaBcfl HaKaBy rnsss?
1 1.,f H rroKapaB 6orarr,rp Co.nos' s- po eliftn:rrx a?




Jlitepatypurrfi Ar.rKTaHr Ba 1alraqoro (Kopo.nr JIip i fioro Aorr6u))
1. Caoeo <6anana> noxo4zrr ai4...
2. V axiir xpaini rpaBrrB rcopo;rr JIip?
3. Kpaca rpbox ftoro 4oHrorc uopianroerrc.s ia...
4. flxe rrr4taHgfi craBlrrb siH,uonrrcalr?




7. flxy ei4noeigr Aae MoJro4rua AoHbKa Kop4e-rria?8. ,fx Br4uaropoA)rcy€ craprur4x AoHboK rcoponr?
9. flx [ocraBvJu4ca craprui AoHbKr4 4o 6arrxa nicaa roro, flK orprrMaJrr4 r.na4y?
10. Moao4ura AoHbKa Kop4e.nia oceJrrrrrac.fi y...
11. Ha ffKy )rceprBy rZ4e Kop4eaia aapa4z 6arrrca?
12. rlonny HaBrrae 6atal'a?
Carvrocririua po6ora Nb 3 (a)
Jlireparypur.rfi Arrrcraur Ba 6araAox) ((,fK po6in Iy4 crau poa6ifinurcoM))
1. 3 arcoro rcpaiHoro uos'fiBane irvr's po6ina ly.qa?
2. Hu* gaftMascs 6arrrco Po6a 
- 
ro.nosHzrz trict''uuir.X'ro (Dirsv?
3. Hafi6iarruoro arixoro AJrff xrronrrr4rca 6y-ro...
4. IJ],acrur'e Ar4rr{HcrBo Po6a aarcinvyerrca...
5. 9epea Illepeygcrxuit lic ronax po6 iae na...
6. IIIo Mae crarr4 HaropoAoro nafirpaulonry yuinrqro?
7. HarpanlrBrur4 Ha xomnaniro nicnraxia, po6 aigpasy apoeyrvrin...
8. Haairqo xrroleqb e6znae oaens?
9. 9olry Po6 uicas sycrpivi a .nicnz.rrann o[r4'flerbcfl uoaa saKoHoM?
10. Irzrvr Po6in Iy4 poaia.nr,rn ruepzea?
11. flx uepexJraAaerrc.a rZoro npierzqe?
12. flxy rpucfiry nprrnocr4Tb Po6 i ece r?oro noee roeapzcrno?
I'lireparypni 4nrranrn noTotlHE oulHloBAHHf,
CaruocrifiHa po6ora N 3 (6)
Jlitepatypnufi ArrrcraHr aa 6aua4oro
<,ffoeAunorc Po6ina lyAa a laevr lia6opnom'>
1. Illeprae Horrinrenna ia rurcypu rruyBcfl Ta racaB uo .nicy, cr{rrKylorrr4cb sacxorrllrr4 Po6isa ly4a enena-
qrrca,6o...
2. IllepIatp s6imurus BLIHaropoAy 3a roJroBy Po6ina fy4a rouy, rqo."
B. fafi fia6opu 
- 
BBa)fiaBcfl oAHr4M ia rparqrax ry.rHzrcie i ueuonocrlia y scifi rcopo.nincrxifi apnnii'
aJre cepqe B H6oro 6Y.no...
4. Bfur.n flypnyponzfi i Ma.nenrxuft,{ncon 
- 
qe...
5. IllepuSoei rroAfi Blflrrfi y rroJIoH Manenrroro,{ncona, roMy Iqo."
6. V qefi.rac y IIIepnyAcbKoMy nici a'ssunc's noezfi rictr. Ife 6yn.'.
7. Ho!,ufi ricrr IllepnyAcbKoro ricy aAasc,ff Po6iny ui4oapinuu, roMy II{o...
8. Po6in fy.q i Iafi lie6opu sMar€urrrc,fl y.'.
9. fafi lia6oPn sarr'rnYa ni4...
10. <,Hixro ne nnir [epeMolrr{ Po6ina ly4a nuopa, He rlepeMonce fioro fi aaetpa,>, cKaBaB urepzQori...
11. Po6in Iy4 uopatysas MareHrxoro,{xtona, ...
12. <,HancaxaHe sificr1xo ruepu(pa xr4gyJrocfl uani.rno tiHatr,r. A Po6in i Maaenrnzfi flrxoH ntusi ra e4oponi
croflJrlt uiA uru6enuqero, flocrrJlaroq]r HaBBAorin aoporau... 
'>.
CauocrifiHa po6ora Nb 4
Jlireparypnr{fi AtrrcraHT Ba ilailaqoro (Dpigpixa lllu.rurepa <,Pyrcanurrrca})
1. ,flra ocHoBHa eiAryIiHHicrl ;ritepatypnoi6aaa4u niA @o;rrxaopnoi?
2. V axomy uicqi ai46yBarorbcfi noAii 6a;ra,qz?
3. Koro aBrop HasrrBae <<rrycreri Apyr>?
4. Koro aBTop HaBuBae <(Bori HeBomrurft cpru,> i naginse eniretovr <rxacrxrari>?
5. ,fxuu rrr4HoM JreB Bacrroxoroe.neonap4ie?
6. Hanirqo AaMa KLIAae pynaBvqxy na apeny?
7. Haaiulo Kyniryn4a rrpocrrrb rrr4rlapfl crrycrl{rl4cfl aa pyxaera.rxoro?
8. ,frc uoBoA?rrb ce6e auqap ,{e.noprx wrinc enipavru?
9. ,frc eirarcrr nalsxani nzqapi fi gavrz fle.noplxa?
10. fxurvl qrrHoM siASarKHZfi JrrLqap ilpr.tHr43LlB rJrySJrrlrBy xpacynro?
11. gorvry HaBrrae qs 6ata4a?
L2. Haarci 4ni -r'acru::rrul uo4ilaerrca6a,:na4a?
CanroctifiHa po6ora Nb 5
I .IlireparypHrlfi A[KTarrr Ba 6ana4oro A,qanna Miqrcesu.ra <,CsiT,ffab))
tI 1. II{o naragye rlra,qb ogepa Csitsar?
2. flxiqyrxr4 xoAflrb nPo osePo?
3. IIIo anovi uytv na oeePi?
. 4. 9um aacuoxoroerbcfl ramip na oaepi?
5. fx uan nzpirurn ni4ragatlr raeMHr4IIIo oeepa?
6. IIIo Br4r,flrJlkI na 6eper p:,z,6atrcla?
7. 3a nagwripuy qircanicrr i aro4z, i nan ryraart 6 6yrm uoxapani cMeprro. Ta 4invrana uoflcHloe' ilIo Ilboro
ne 6yAe, 6o...
8. UIo cro.flrlo Ha rvricqi oaepa rcolzcr?
9. flxutr 4o6puir suarc 6a-rzra AoHbKa npaBr{TeJrfl uicra?
10. Ha ulo 6ynz eAatHi Jrro1ur, a6:,z':r,e rrorpafl?rrr'I Bopory a pyrcu?
11. II{o BpflryBaJro lro4efi aig ooporrcoi nanarn, BaBAflKr4 uowry rvricto ileperBoplrtJrocfl Ha oaepo?
12. flx 6y.nu uorcaPani noPoru?
fepoi 6unnn i 6anag TEMATI/ r.t H E OUt H TOBAH H fi
CaruocrifiHa po6ora Nb G
Jlitepatypuufi Arrrcrarrr Ba 6araAoro Po6epra Jlrroilca CriseHcoua
<,Bepecosnfi rpynorc'>
l. flxufi KopoJrb Harra4ae na xpainy nzxris?
2. Mera Ha[aAy KopoJr.fl s sificrxolr?
3. f,Ircoro tpisr,rvnoro oco6.rrr.reicrrc si.qsna.ranz c a rlrrxru?
4. flne rrnranHff ryp6yea.no Koporrfl uic.ns rxopcrorcoi siftuu?
5. ,fr HasLrBarorbcfr. Jrro4vr, ulo BapffTb uzeo?
6. Kzm 6ytuauafigeniocraHni tuxru?
7. flx o6iqan KopoJrb BarrJrarr.rrra ea rainy rpynxy?
8. Ky4ra rrocraBvB KopoJrb s:r:afi1?
9. IIIo HalaAye MoBa craporo nvxra?
10. rlurvr Morr4Bye n6zscrso czna 6arrrco?
11. A Hacupan4i 6arrHo lpocr4rb Koporrfl K]rHyrr4 cr{rra B xpyvi, 6o...
12. r{znr craB Bepeconvfi rpynox 4aa nr,rxrin?
KorrrpolbHa po6ora J{i 1: Iepoi 6unu;ti6anaa
Bapiaur I
Br6epirr rpaBrrJrbny ri4noni4r:
flepecnin SaraJroM nac.ni4ye noetra.rni eJreMeHTr4 opzrinaay, aJre BoAuorrac ryricrzrr rrr{M€lJro si.uluiggoc-
refi ei4 Hboro.
TaK ni
Bu6epirr oAHy rrpaBrrurny ni4uoni4r:
BzanHi nprzrarranni
A cyrvrnvrZ nacrpifi
B uoe4uanna (paHracurrrur4x ra icropzunzx eaeuenrin
B anraxcyna-nrno-arpy6furzfi ron
I poenoni4b rrpo ilIoAenHy po6ory ceJrflH













A Anraificrnzfi 4nipB Illepey4cmzfi ric
B lCylzrcone rroJre
I Jlonaon






Apryrueuryfire, rqo 6anaga <,Kopolr JIip i fioro Aorrrcr4> 
- 
eolrxlopna.
froacuirr, arci rrapo4rri yaueurra nrineni n 6a.na,qax npo po6ina ry4a.
Crcra4itr ceErcaH npo Hororpy4crrcufi BaMoK ra fioro vrerurcanqir isdanaguA. Miqrcenu.ra <.Csirs3r>.
1 <,I.na.s Mypoueqr i Coaosefi-Pos6ifiHrax>
2 <,flrc Po6in lyg cran poe6ir?naxonn,>





lepoi 6nnnn i 6arag TEMATilT{H E OUt H]OBAHHfl
Bapiaur II
1. Bu6epirr npaBrrJrbuyniAuoni,qr:
BunlInrt cKJraI'anru 1uawnnuw nipruem, ulo HaAaBaB ouoai4i nacnieHocri, ypo.rzcrocri, fi eaeaz.rafiBr4KoHyB€urE ui4 6au4ypy.
ni
Bu6epiru oAEy rrpaBrrurny ni,4uonigr:
Baaagi npr,rrauanni
A uo6yroarari xaparcrep
B cnorcifinzfi croxcer posnoni4noro xapaxrepyB 4pamarzrrna, rracro necuo4inaHa posr,aaxa
I ne"rrzrczfi o6csr
Bn6epirr oAEy rrpaBrrnrny ni4uonigr:
hvr'a xopona Jlipa craJro











Vcrarrorirr nocni4onnicrr uo4nr.rrir Inlri Myporwqa.
A uoaonzs Coaos's-pos6ifiHzna
B uponaau npavroinc4ncy Aopory 4o KraenaB aeiaruzs gepnirin eig rarap
I uorlimaa Conon's crpiloro y Byxo
Cxaparcrepuayfire o6paa fruri Myporuqa.
Poarcpr.rfire cumno;ri'rrre BrraqeuEfl p5ficaBrFrrcrl a o,4nofimeurroi 6ara,4r.r Ilru;rrepa.




1. Bu6epirr rpaB Jrbuy nignorigr:
?rtan 6unmuu Kr,riscrxifi pyci ri4 oni4ae rrca*py 6anagun Baxi4nifi eaponi.
Br6epirr oArry rpaBrrurny nignori4r:
,{aa aireparypnoi 6ata4uxaparcrepnvfi







1 <,Jals Myporvreqr i Coaoseft-pos6ifiHvrc)
2 <,,fr Po6iH Iy4 cran pos6ifinrarou,>






l-epoi 6ranran i 6anag TEMAT]4Ll HE OUtH tOBAH Hfl
3. Bu6epirr oArry upaBr{nrny ni4uori4r:
Crapvfi rrr4nr Harrpr4rciuqi 6a.ua4z
A carvr ce6e s6znae KLrHr)rcaJroM
B paryerrca ai4 ruorJrarrAcbxoro KopoJrfi
B roaopzrb, rrlo He 6oirrcs cmepri
I roMvpae ni4 crapocri
4. Vcranosirr ni4uoni,qrricrr mim uicr4ervr 4ii ra rnopamu.
I <.Bepeconzfi rpynor>> [ Honorpy4crxnfi aaryrox2 <flx Po6in Iy4 craa poe6ifinzrou> B Illor.naruis
3 <,Osepo CsirflBb> B Anraie
4 <,Il.n.s Mypoueqr i Corosefi-Pos6iftHraK> I Klris
,( Mocxna
5. Vcranonirr nocui4ornicrr,qifi Po6in ly4a.
A e6zscrno roJroBHoro licnra.roro
E cr,rpircrao Po6a
B uepervrora Ha aMaranni 
"rryvnurcinI eycrpiv ia pos6ifinznamz
6. Bu3naute, 3 flKrrMrr repo,nMrr Qonrrcropnux 6anag cxoxufi Irna Myporvreqr i uuu carue?
7. Posrcpufite cuunoni.rne Brraqenuff oaepa a latagm Agaua Mirlrcenr.r.ra <,CsiTflBb,).
8. Hanuruirr rnip-poa4ym <,Saxucrru$am Earrrcinrlrrnx i Bor 4ouoruara€>r aa aMicrom Br.rBrrerrux rnopin.
Bapiarrr IV
1. Bu6epirrrpaBrrJrbuyri4uonigr:
Anrop aireparypnoi6an,agu He rrpalue rropylrr4Tr4 BaJfiJrLrBr{x MopaJrbHt4x.rz corlia.nrnrax npo6.nem.
TaK ni
2. Bu6epirr o4rry ilpaBrr.nrrry rignoni4r:
foJroenoro osuaxoro QoarxnopHoi 6anagz e
A nevitxa, ypr4Brlacra ononi4r B Sanracrra.rrra a6o JrereHAaprra ouoni4rB poeaaxcaarHzfixapaxrep I ai4cyrHicrr4ia-rorin
3. Bu6epirr oArry ilpaBr.rnrny nignoni4r:
Ha oeepi Csirssr qacro
A uyeca crorin, 6paaranna e6poi B ropiaz 6oaorni Borurznt4
B anranaara JrroAr4 I 6a-rrzar,r npnnra4in
4. Vcranonirr ni4uoni,qrricrr ruix rrepcouaficeM Ta rBopoM.
1 <,Bepeconzfi rpynorc> A nrarcr
2 <,Oaepo Ceir.flBb> B auqap
3 <,Pyxasr4.rxa,> B pyca-nrca
4 <,Kopo"lrr JIip i rioro Aorrxr4 > I ruasxernr,rfi poa6ifinrar
,{ ropo.nr
5. Vcrarrosirr nocni4orrricrr 4ifi ropoaa Jlipa.
A sifiHa B ABoMa AorrxaMtr B xe6paxyBauH.fl
B rqac"rrzne rraHyBaHufl I crvreprr Kop4eaii
6. Posrpurire cunnnoni.rne Bnarrenrrff BepecoBoro Harrorc e 6auagu Po6epra Jlrroilca Crinencoua <.Barara
rrpo Bepeconuri rpynorc >.
7. ffoscuiu uopatrnuri yporc B 6a.r.ap;m <.Kopotr JIip i fioro Aoqrcr.r,).
8. Hauuruirr ceurcarr <.Harlionanrna rop4icrt uurcrin>.
flireparypui AnxraHrYt NOTOI'{HE OUIH]OBAHHH
CarvroctifiHa Po6ora N 7
Jlireparypnr.rfi AIIKTaIIT 3a poMaHoM Bailbrepa CKoTra <Afiseur'o))
Poariil I-V[
1. 3a xanporvr <<Afiseurot 
- 
qe...
2. Kopo.nr Pivap4 I noaeptaaca is...
3. fxe upianracrxo wran rcoPo;rr?
4. Xro rpaBr4B ga fioro ei4cytnocti 4epncaeoro?
b. ,flrca ruoea <,6yra MoBoro uovecrefi, JruqapcrBa i nasirl flpaBocyAAfl> s AHIJIiI?
6. Ky4z IIpflMyBaJIII <<I{epKoBHIIfi 4octofinz6 Efirvrep i nraqap-xpaMoBHl{K BpiaH 4e Byarinr6ep>?
7. Yvrtl ctraBrlrracfl.BrrxoBaHrca Ce4pina Caxca Poseua?
8. 3a rqo Ce4pir Caxc surHaB 3 AoMy eArruoro crana Afiseuro?g. Koro raK oflucye abTop: <,IB .,. o6lu.rrrfl Br4AHo 6y.no, rqo siH -rorosirc npauoi, aJIe 3a[aJrbHoi ta netepn-
r,r.roi e.ua.ri) ?
10. rlzm BaBAffrryBaB enpefi Icarc a fropxa MoJroAoMy npovauvnoni?
11,. Koro HaMaraBcfl rrpnlut4slrrr4 rrp,rrHll ,{xcon Ha rrorrarrcy typnipy?
12. II{o 6y.no nanucaHo Ha u1uti.ruqap,fl, IIIo BI4KJII4KaB Ha 6ift Bpiana 4e Byari"nr6epa?
CannoctifiHa Po6ora },lh 8
JlitepatypHllfi AuKraHT 3a poMaIIoM Balbrepa Crcorta <AfisenroD
Poaliil VIII-XXVII
1. fl*'try4ap Jlzqaps floo6asaenoro CuaArqr4ut4 AoBBoJrzn fionny rl;ra6utvie ci4;ra EpiaHa Ae Byari.nr6epa?
2. Koro Jluqap floa6aenenuft Cnagulunu o6upae 3a KopoJIeBy typnipy?
3. Xro Aououir Jlzqapro flos6agreHorvry cnaguluHlul y llporllctosnni rypria?
4. gonnyAfiseHro 6yn suyruen:gltts:ts.arLrruoJloM"rzrvr i ezgan ce6e?
5. Xto i uonny BlrKJIrrKaBcfl AourflAarrr 3a HeAy,rcLrM Afieenro?
6. ,fxrawr arr4uoM Jloxc.ni ni4anavraeca na typuipi?
Z. B srcoro Meroro flepeBAflrHeni n poa6ifinvrcis ge Bpaci ta 4e Byarinr6ep si csoilvru cJlyraMn HarlaJrrr
'na Ce4pixa Caxca is no'reroM ta uo-nonu.nu ix?
8. ,fxy yMoBy aeinrneuHs BrrcyBae 4e Bpaci 'reAi Poeeni?
9. Xro 3'ffBJrflertcfi Ao rroJroHeHoi Pe6ercru, IoBOpfl\III ifi Upo Jlro6os?
10. ,fny yMoBy pflrynny ein eucyrae 4ievuni?
!1. flxuilrera6ip po6zrr Pe6ercxa?
12. Xro i ax parye Ce4Pixa Carca?
CanroctifiHa Po6ora N! 9
Jlireparypur.rfi Aurcrarrr Ba poMaHoM Bailbrepa CKorra (AftBerrro)>
Poaai;r XXIX-XLIII
1. Hactyu Ha BaMoK orroJrrrJrr4...
2. Haniqo Pe6exHa croi6 ni4 vac 6oro 6i;ra eiHrta, HapaxtalorlruIcb rr2IM caMr4M na ne6eenexy?
3. IIIo, na Ayryrxy Afinenro, wrae 6yrra <Br4HarOpoAoIo 3a BCro KpoB, ... e a aci tpy4ra i nesro4z, "' 3a c'abo3l4'










B Barul4x pywraxin> nvrlaPro?
AfteeHro.roBopr,trb, rrlo AJrfl Ko)fiHoro Jltrqapfl nafieaxcrr4siruurvr e nasitr He )K?rrrfl' a...
Xro i uouy ui4nallln saMox,qe BeSa?
Koro ne BAaJrocfl BpfiTyBarv ui4 vac 6oro i vouy?
Xro upnxoeyBaBcfl ni4 iueneu r{opnoro.nnqapa?
.fne'o6eunyBaqeuHfl BnlcyBarorb Pe6eqqi na cy4i?
f,lrc ryror.na BpflryBarnc's Pe6exHa?
Xro upwxoeyBaBcfl ni4 irvrenewr Jlorcai?
rlonny Eyari.nroep cfiorrarrcy ri4uon.naerl;cs6uT :zcaa Afinenro, artufi rcrynr..BcflsaPe6erxy na cy4i?
TTI.q ssrunrzfi rvrarictp HaBBaB ictznnurvr Cy4onn Eoxcurvl?
J'lireparypni 4nrrarrr noToqHE outH]OBAHHf,
CauocririHa po6ora Nb 10
Jlireparypnufi ArrrcTarrr Ba reMox) <,Biprui, onaJrerri BorHeM siriHur)
1. ByxennaabA 
- 
rle o4zn io naftsirovrirrrux...
2.
3.
4. , BrryBaerbca aco4iaqia?
b. Ky4z JraBaMr4 niurna coJrparua Becrepunarre? 
xMap))?
6. Ae Bonrz KpyrxJrflTr4Myrb paooM is cnirowr?





CannocrifiHa po6ora Nb 11
JlirepatypHrrfi ATTKTaHT Ba [oBicrro Bacurff BlrrcoBa <,A.nrnificbrca ilataftar>
1. Ha rqo nrircav is rconrlra6opy InaH rroxJraAae nenr,rrci na4ii i HaBvBae <,fioro na4ia, ftoro xczrrs a6ocMeprb 
- 
ftoro,{oJr,r>?
2. SauoxoA;fierrHann Iaan 6ya...
3. ,fx (s .rrzrvr) uiurli rroJrroBarrr{ na srixa.ris?




9. 'fr HaBBaJra 4inurana Inana, Ar4BJr.firrr4cb na fioro ruzpoxi n;re.ri?10. 9ouy IaaH He Mir.qoaro firz?
11. ,fx faaH eparynao,{my.uiro ni4 nirrrlia?
12. Konny rrr4rrre Jrtrcra.{xynia nicaa rllifi:rru?
KorrrponbHa po6ora Nb 2: Icroprrtrrre Mrr'yJre B Jrireparypi
Bapianr I1. Bu6epirrrpaBrrJrbrryriguori,qr:
Ba-nrrep c*orr craB rBoprleM 
''oBoro )r{a'py a.nireparypi 
- 
icroprav'oro poMaHy.
2. Blr6epirr oAEy rrpaBrrnrny ni4noni4r:





3. Bubepirr oAEy rpaBxarrry niquoniqr:
fli4 iu'au Yopnoro Jrr4rlapff Ha rypnipi e Aur6i repexoByBaBcn






4. vcranosirr nignori,4nicrr nairrc xaparcTepr(crrrrcoro ra rrepconarrceM.
I ..'fioro o6az.r.rs 6y"uo eoncinn ni4xpzre, i s fioro nzpaai rrr4TaJrocfi 6ancan-
rrfl BrlKJrfiKarz e aycrpiHyrr4x 
"uro,4efi Hecrvriarzey ilo[raHy, KoJrr4 He crpax.
3 pisxrtwrra pvrcauvr, Br4pagrrrcre ir cun:u:c.€, re o6.nz-r.rs nig npouinHflM Tpo-
ni.troro couqfl BacMarJro 4o mafirrce HerpvrflHcbKor rropuort4...
2 ...is... o6.nz.r.ra Br4AHo 6yao, rqo eiH .roroeix npauoi, aJre BarraJrbHoi ra nd-
repn"navoi a4aui. Spicr ain MaB He eutqrtir aig cepe4nroro, aJre 6ye flrzpo-
xonleuzfi, 4oaropynzrl , :|/,'a}:,zcrtz.it, flK JrroAt4rra, BBr4KJra repnirra BToMy
a rpy4in niirnra,tptrroJrroBaHn,fl... B o.rax BrdAHo 6y.no rop4icrr i pennzaicrb 
-a4nce fioro )rcr4TTfl Mr4HyJro n o6oponi [paB...
3 Jluqe ... 6iae-upe6i.ue, upore AoBeprrrega Soprvra roJroBr4 i ru.uaxerHi pzcra
o6nz-r.r,s He AorrycrcaJrr4 Ao AyMKra upo 6ea6apnnicrr, qacoM rroeAHaHy B Bpo-
AoIo BaHa,qro 6i-rronurlzx 6.non4ranorc.
4 cryri.nrasicrr i rop4a piruyuicrr, fiKr{Mrr AvxaJrv eci pucz rperapHoro o6rrns-
!{fl', H,aAarwr uocrani, roJrocy fi uoraaA0ni ... ranoi rrrJr.flxerHocri, Iqo nona
sAaBaJracfl HeMoB HeseMrrlrM creopiunau. y ii oqax He 6yno ir. rini na-
raHrrfi ...; 6a 6iaHue 
- 
yneBHeuicrr, rrlo refiep BoHa caMa e ura4aprcoro caoei
4oai, sa.rurna pym'anqem ii cmar.nsee o6az.r.rs fi oc,s.s.na 6azcxou ii o.ri.
Vcraxonirr noctigonrricrr giri Arirenro.
A yvacrr y rypnipi s Au6i
B yuacrt y xpecroBoMy noxo4i
B uopaneHna
I nepexoayBannfi ni4 nzra4anznn iryr'slr
Buanavre, ard upo6;reruu ilopyruyrcTb rroerrr y ripruax npo ,(pyry crirory ririny?
7. 3'acyfire, B flKoro rBopy qi pa4rcu i upo uqo B rrrrx ft4errca?.




Meue upofinnae HeBr4MoBnzfi rnie,
Bo fi xpafi Nlifi seerrcs: Eyxoei aica.
8. Hanuruirr Jrrrcra repoiui <.A.nrnificrrc oi 6anagu> uig inneni pi,qnux Inaua.
Bapianr II
1. Bu6epirrrpaBrrJrbnyniguonigr:
.{ia porvrany Ba"nrrepa Crcorra ei46yraersca y (Dpanqii.
lcroprrne MilHyne B nireparypi
2. Bu6epirr oAEy rrpaBr.rurrry rignonigr:
IcroprEvnouy poMany rrprrraMaHHo
A ei4rnopenna 4o6n, cyuacnor aBTopy
B arvraarosaunfi Jrt4rue pe€urbHt4x icropz.rnr,rx no4ift
B alranrcearrnfi peaJrbHrax icropzvnzx no4ifi y uoe4nanni
I so6parxenna 4eraaefi no6yry rrr4rrre Mo)KHoe-rra4r1in
3. Bu6epirr onny rrpaBu.rrny ni4uonigr:
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